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英国小说家简·奥斯丁(Jane Austen，1775
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不少。兹举几例:美国学者 Barbara Wenner 的专
著《期望与避难:风景与简·奥斯丁》(Prospect
and Ｒefuge:The landscape and Jane Austen )及其
论文《“我刚学会欣赏风信子”:作为风景艺术家
的简·奥斯丁》(“I have just learnt to love a hya-
cinth”:Jane Austen as Landscape Artist) ，英国学者
Mavis Batey 的专著《简·奥斯丁与英国风景》
(Jane Austen and the English Landscape) ，美国学
者 Ｒosemarie Bodenheimer的论文《看简·奥斯丁
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On Narrative of Landscape in Jane Austen＇Novels
ZHOU Dan-dan
(School of Public Affairs，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:In a broad sense，a garden is the most delicate sort of landscape． In Austen＇s novels，garden landscape functions as a
major participant where a story takes place or pushes a plot forward． The narrative of landscape is contrapuntal to the narrative of
plot，and becomes an important part of the plot development． For example，the garden landscape as a media for misreading in
Northanger Abbey makes the heroine face a series of adventures，which are imagined by her as quite gothic． Mainly through nar-
rative of landscape，Austen achieves a parody of the prevailing Gothic novels and its taste of landscape． Therefore，the narrative
of landscape in this novel functions as a kind of the heroine＇s soliloquy，which enhances her misreading and her feelings and pu-
shes the plot to a parodistic climax． Thus，there is a fascinating phenomenon of double － narratives in Austen＇s novels:narrative
of plot and narrative of landscape． Both of them constitute a kind of subtle and well － designed polyphony，which is one of the
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